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ПРОБЛЕМЫ УГЛЕВОДОРОДНОГО ПОТЕНЦИАЛА 
ЧЕРНОГО МОРЯ И ПУТИ ЕГО ОСВОЕНИЯ
×åðíîå ìîðå ãåîëîãèчåñêè хîðîшî èçучåíî. Âûявëåí è îñвîåí ðяä ãàçîвûх ìåñòî­
ðîжäåíèé. Âìåñòå ñ òåì, ãåîëîãèчåñêèå äàííûå ïî äåãàçàцèè ìîðñêîãî äíà бàñ­
ñåéíà ïîêàçûвàюò ãðàíäèîçíûå ìàñшòàбû åãî ãàçîíîñíîñòè. Тûñячè ãàçîвûх 
ôàêåëîв è ìíîãîчèñëåííûå ãðяçåвûå вуëêàíû вûбðàñûвàюò ñòðуè ìåòàíà вûñî­
òîé äî 1300 ì, îбëîìêè ãàçîãèäðàòîв (ïðåèìущåñòвåííî ìåòàíà), íåôòь. Âîç­
íèêàåò явíîå ïðîòèвîðåчèå, ñ îäíîé ñòîðîíû, ìåжäу ìîщью ãðяçåвûх вуëêàíîв 
è ìàññîé ãàçîвûх ôàêåëîв, îбèëèåì ãàçîвûäåëåíèé, à ñ äðуãîé – îòíîñèòåëьíî 
íèçêîé эôôåêòèвíîñòью ðàçвåäîчíûх ðàбîò íà íåôòь è ãàç. Â эòèх уñëîвèях 
íåвîëьíî вîçíèêàåò вîïðîñ î ïåðåñìîòðå äîãìàòîв êîíцåïцèè бèîãåííîãî ïðîèñ­
хîжäåíèя уãëåвîäîðîäîв. Êîðíè ãðяçåвûх вуëêàíîв ×åðíîãî ìîðя ïðîñëåжèвàюò­
ñя в ìåçîçîå è äàжå äîñòèãàюò ïîвåðхíîñòè Мîхî. Ñîïîчíàя бðåêчèя ñîäåðжèò 
ìíîãèå ôëюèäîãåííûå ìèíåðàëû, îïëàвëåííûå àãðåãàòû – ñôåðуëû шàðîвèäíîé 
ôîðìû, чòî уêàçûвàåò íà îчåвèäíîå учàñòèå ãëубèííûх ïðîцåññîв в ôîðìèðî­
вàíèè ãðяçåвûх вуëêàíîв è ñвèäåòåëьñòвуåò î íåîðãàíèчåñêîì ïðîèñхîжäåíèè 
íåôòè в ×åðíîì ìîðå. Пðåäëàãàåòñя вåðíуòьñя ê ñòàðîé èäåå И.М. Ãубêèíà – 
ïîèñêàì уãëåвîäîðîäîв вбëèçè ãðяçåвûх вуëêàíîв, íî íà íîвîé îñíîвå – íà ïðè­
çíàíèè ïðîèñхîжäåíèя ãðяçåвûх вуëêàíîв êàê ïðîäуêòà вíåäðèвшèхñя ãëубèííûх 
ôëюèäîв.
Ключевые слова: ×åðíîå ìîðå, ãðяçåвûå вуëêàíû, уãëåвîäîðîäû, ìåòàí, ñîïîчíàя 
бðåêчèя, ôëюèäû.
11 ñåíòÿáðÿ 1927 ã. â 22 ÷àñà 15 ìèíóò, ñðàçó пîñëå 8-áàëьíîãî 
êðûìñêîãî çåìëåòðÿñåíèÿ, ãèäðîãðàфè÷åñêèé пîñò íà ìûñå Лó-
êóëë çàðåãèñòðèðîâàë ñòîëá пëàìåíè пðîäîëжèòåëьíîñòью 5 ñåê. 
С ìàÿêà Еâпàòîðèè â 02:48 íàáëюäàëàñь âñпûшêà îãíÿ áåëîãî 
цâåòà. Сëóжáà ìàÿêà Сåâàñòîпîëÿ (Кîíñòàíòèíîâñêèé ðàâåëèí) 
óñòàíîâèëà пî пåëåíãó 255î â 03:31 âñпûшêó îãíÿ âûñîòîé 500 ì, 
шèðèíîé пîëòîðû ìèëè. Эòè âçðûâû áûëè íåпîñðåäñòâåííî пî-
ñëå çåìëåòðÿñåíèÿ. Îíè жå пðîäîëжàëèñь åщё пî÷òè äâà ìåñÿцà. 
14 îêòÿáðÿ 1927 ã. íàáëюäàëñÿ ñòîëá ãàçîâ â 7 êì ê юãó îò Àëóпêè. 
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В îêòÿáðå èç Еâпàòîðèè çàфèêñèðîâàëè â ìîðå ãîðÿщèå îáëàêà ñ òðåх ÷àñîâ íî÷è 
â òå÷åíèå ÷àñà.
2–4 îêòÿáðÿ ãîðÿщèå фîíòàíû ãàçà îòìå÷åíû â 30 êì îò Фåîäîñèè â íàпðàâ-
ëåíèè Àíàпû. В òå жå äíè èç Сóäàêà â íàпðàâëåíèè Àëóшòû â ìîðå áûëè âèäíû 
äûì è îãîíь. 4 îêòÿáðÿ â 23:30 â 20–25 êì ê çàпàäó è юãî-çàпàäó îò Сóäàêà пðîòèâ 
пîñ. Пðèâåòíîå âîçíèêëà áåëåñàÿ пîëîñà, äâàжäû âñпûхèâàâшàÿ ÿðêèì фàêåëîì 
[11] (ðèñ. 1). Гåîëîãè – пðîф. Дâîé÷åíêî è пðîф. Пîпîâ äèàãíîñòèðîâàëè эòè ÿâ-
ëåíèÿ êàê ãèãàíòñêèå âçðûâû ìåòàíà. Впðî÷åì, эòî áûë íå åäèíñòâåííûé ñëó÷àé 
òàêîãî ðîäà. Îñåíью 63 ã äî í.э. çåìëåòðÿñåíèå äâóìÿ òîë÷êàìè ñèëîé 9 áàëëîâ 
ðàçðóшèëî ñòîëèцó Бîñпîðñêîãî цàðñòâà ãîðîä Пàíòèêàпåé (ñîâðåìåííàÿ Кåð-
÷ь) è пðèëåжàщèå òåððèòîðèè. Дâîðåц цàðÿ Мèòðèäàòà òðåñíóë è áûë íàпîëî-
âèíó ðàçðóшåí. Иç òðåщèí âûðûâàëèñь ñòðóè «óäóшëèâîãî ñåðíèñòîãî ãàçà». Пî 
ñëîâàì èñòîðèêîâ, «ìîðå ãîðåëî è âçûãðàëî, îáðóшèâшèñь âåëèêèìè âîëíàìè íà 
пîáèòûå ãîðîäà è пîëÿ». Îò óäàðîâ ðàçðóшèëèñь пðèáðåжíûå ñêàëû, èç ãëóáèí 
èçâåðãàëèñь ñåðîâîäîðîä è ìåòàíîâûå фàêåëû.
Зåìëåòðÿñåíèå 63 ã. äî í.э. îпèñàë В.Д. Бëàâàòñêèé [1], îпèðàющèéñÿ íà èí-
фîðìàцèю äâóх äðåâíèх àâòîðîâ – ãðåêà Дèîíà Кàññèÿ Кîêêåëàíà (II–III âåê 
í.э.) è èñпàíцà Пàâëà Îðîñèÿ (V âåê í.э.). Эòî ãðàíäèîçíîå çåìëåòðÿñåíèå пðîè-
çîшëî âî âðåìÿ пðàçäíèêà Цåðåðû (ëàòèíñêîå íàèìåíîâàíèå áîãèíè Дåìåòðû) è 
пðèâåëî ê «óжàñíûì» ðàçðóшåíèÿì íå òîëьêî Пàíòèêàпåÿ, íî è ìíîãèх ãîðîäîâ 
Бîñпîðñêîãî цàðñòâà. В 1902 ã. òàêîãî жå ðîäà ñîáûòèÿ пðîèçîшëè ó áåðåãîâ Бîë-
ãàðèè ê ñåâåðó îò Вàðíû áëèç ãîðîäà Бàë÷èê.
Óжå â òå ãîäû ñòàëî ÿñíî, ÷òî Гåðîäîò, пèñàâшèé î íåîáû÷íîñòè Чåðíîãî ìîðÿ, 
пðàâ: Чåðíîå ìîðå îáëàäàåò îãðîìíûì óãëåâîäîðîäíûì пîòåíцèàëîì. В ñèëó 
ðàçíûх пðè÷èí – эêîíîìè÷åñêèх, пîëèòè÷åñêèх, òåхíîëîãè÷åñêèх – âîпðîñ î 
ðåàëьíîì îñâîåíèè íåäð Чåðíîãî ìîðÿ áûë пîñòàâëåí ëèшь âî âòîðîé пîëîâèíå 
XX âåêà. Рàáîòû пðîâîäèëèñь â ðàçíûх ðàéîíàх Чåðíîãî è Àçîâñêîãî ìîðåé. Íà 
ñåâåðî-çàпàäå Чåðíîãî ìîðÿ áûëî пðîáóðåíî 90 ñêâàжèí, îòêðûòî 8 íåáîëьшèх 
ãàçîâûх è ãàçîêîíäåíñàòíûх ìåñòîðîжäåíèé, èç êîòîðûх 4 ðàçðàáàòûâàюòñÿ.
Пðèêåð÷åíñêèé ðàéîí Чåðíîãî ìîðÿ åщё íå èçó÷åí пîëíîñòью. В 2006 ã. îò-
êðûòî íåфòÿíîå ìåñòîðîжäåíèå Сóááîòèíà (6–10 ìëí. ò íåфòè, пåðñпåêòèâà äî 
Рис. 1. Вñпûшêè ãàçîâ пîñëå Кðûìñêîãî çåìëåòðÿñåíèÿ 1927 ã.: 1 – пîäâîäíûå ãðÿçåâûå âóëêà-
íû; 2 – âñпûшêè ãàçîâ, îòìå÷åííûå âî âðåìÿ Кðûìñêîãî çåìëåòðÿñåíèÿ
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50 ìëí. ò). Рåñóðñû ðàéîíà – 321 ìëðä. ì3 ãàçà è 127 ìëí. ò íåфòè. Тðè íåáîëьшèх 
ìåñòîðîжäåíèé ãàçà ðàçðàáàòûâàюòñÿ â Àçîâñêîì ìîðå (ðåñóðñû 388 ìëðä. ì3 ãàçà 
è 25 ìëí. ò íåфòè). Пî пîñëåäíèì ëèòåðàòóðíûì äàííûì Вèíîãðàäîâà (2014), 
ñóììàðíûå ðåñóðñû Чåðíîãî è Àçîâñêîãî ìîðåé îцåíèâàюòñÿ â 2 òðëí. ì3 ãàçà è 
435 ìëí. ò íåфòè. Пðè эòîì ðàçðàáîòêà áîëьшèíñòâà ìåñòîðîжäåíèé áëèç Кðûìà 
ñ ó÷åòîì ãåîпîëèòè÷åñêîé ñèòóàцèè çàòðóäíåíà. Кàê âèäèì, ðåàëьíûé âûхîä çà 
50–60 ëåò ðàáîò îòíîñèòåëьíî íå âåëèê. Сðàâíèòь хîòÿ áû ñ òàêèх фàêòîì: òîëьêî 
â 2012 ã. â Рîññèè â Àñòðàхàíñêîé îáëàñòè îòêðûòî ìåñòîðîжäåíèÿ Вåëèêîå – 
330 ìëí. ò íåфòè è íåñêîëьêî ñîò ìëðä. ì3 ãàçà.
Пî ñâåäåíèÿì Î.М. Рóñàêîâà è Р.И. Кóòàñà (2014), 10 ñêâàжèí, пðîáóðåí-
íûх â òóðåцêîì, ðóìûíñêîì, áîëãàðñêîì ñåêòîðàх Чåðíîãî ìîðÿ â 2011–2013 
ãîäàх, îêàçàëèñь áåñпåðñпåêòèâíûìè. Зàñëóжèâàåò èíòåðåñ ëèшь îäíà ñêâàжè-
íà – Дîìèíî-1, ãäå пðåäâàðèòåëьíûå îцåíêè пîçâîëÿюò пðåäпîëàãàòь íàëè÷èå 
42–84 ìëðä. ì3 ãàçà [9].
Íóжíî пðèçíàòь, ÷òî îжèäàíèÿ â цåëîì пîêà íå îпðàâäàëèñь, ìåжäóíàðîäíûå 
êîìпàíèè пåðåîðèåíòèðîâàëèñь íà Вîñòî÷íîå Сðåäèçåìíîìîðьå, пîñêîëьêó íà 
Кàñпèè òîжå íå äîñòèãëè îжèäàåìûх óñпåхîâ. Мåжäó òåì, фóíäàìåíòàëьíûå ãåî-
ëîãè÷åñêèå èññëåäîâàíèÿ ãàçîâîãî пîòåíцèàëà Чåðíîãî ìîðÿ пîêàçûâàюò ñîâñåì 
äðóãóю êàðòèíó. В пîñëåäíåé ÷åòâåðòè XX â. è â íà÷àëå XXI âåêà ðàáîòû â Чåðíîì 
ìîðå пðîâîäèëè ìíîãî÷èñëåííûå îðãàíèçàцèè ðàçíûх âåäîìñòâ Óêðàèíû è Рîñ-
ñèè. В ðåçóëьòàòå èññëåäîâàíèé áîëьшîãî êîëëåêòèâà ó÷åíûх Óêðàèíû, Рîññèè, 
Бîëãàðèè, Рóìûíèè è äðóãèх åâðîпåéñêèх ñòðàí íà ñåãîäíÿшíèé äåíь ñëîжèëàñь 
êàðòèíà ìîщíîé ãàçîîòäà÷è пî пåðèфåðèè Чåðíîãî ìîðÿ. Зàфèêñèðîâàíû ìíîãî-
÷èñëåííûå ãàçîâûå фàêåëû è ãðóппû фàêåëîâ, цåëûå ðîè êîòîðûх íàáëюäàëèñь íà 
ñåâåðî-çàпàäå Чåðíîãî ìîðÿ, íà áîëãàðñêîì шåëьфå, â Тóàпñèíñêîé âпàäèíå, áëèç 
áåðåãîâ Гðóçèè. К ñîжàëåíèю, южíàÿ, òóðåцêàÿ ÷àñòь Чåðíîãî ìîðÿ îñòàåòñÿ пëîхî 
èçó÷åííîé è íåñîìíåííî äàñò åщå ìíîãî èíòåðåñíîãî. Тàê, ãåîëîãè «Южìîðãåî-
ëîãèè», èçó÷àâшèå òðàññó Гîëóáîãî пîòîêà Рîññèÿ–Тóðцèÿ îáíàðóжèëè â òóðåцêîé 
÷àñòè ìîðÿ ìíîãî÷èñëåííûå ãàçîâûå фàêåëû. Íà áîëãàðñêîì шåëьфå âûÿâëåíî 19 
òûñÿ÷ фàêåëîâ, íà ñåâåðî-çàпàäå Чåðíîãî ìîðÿ – 4500 ãðóпп фàêåëîâ, íà Кåð÷åí-
ñêî-Тàìàíñêîì шåëьфå – 657 è ò.ä. (Шíюêîâ, Кîáîëåâ, Пàñûíêîâ, 2013).
Îñíîâíàÿ ìàññà фàêåëîâ пðèóðî÷åíà ê шåëьфîâûì ãëóáèíàì, ðåжå îíè âñòðå-
÷àюòñÿ äî 600–800 ì ãëóáèíû. Î÷åâèäíî, â Чåðíîì ìîðå ñóщåñòâóåò ñâîåîáðàç-
íàÿ çîíàëьíîñòь: äî ãëóáèí 600 ì пðåîáëàäàåò ðàçâèòèå ãàçîâûх фàêåëîâ, ãëóáжå, 
â ñèëó òåðìîäèíàìè÷åñêèх РТ óñëîâèé, ðàçâèâàюòñÿ ãàçîãèäðàòû ìåòàíà.
В íàшè äíè âûäâèãàюòñÿ èäåè îñâîåíèÿ пðèðîäíûх âûхîäîâ ãàçà íà äíå. Тàê, 
В.П. Гàâðèëîâ (2014, Рîññèéñêèé óíèâåðñèòåò íåфòè è ãàçà) ñ÷èòàåò, ÷òî âûхî-
äû ãàçîâ ñâèäåòåëьñòâóюò î íåфòåãàçîíîñíîñòè ðàéîíà è ãîâîðèò îá èх îãðîìíîì 
пðàêòè÷åñêîì çíà÷åíèè äëÿ ñîâðåìåííîé цèâèëèçàцèè. Пî åãî ìíåíèю, îñâî-
åíèå фàêåëîâ îòêðîåò íîâóю ñòðàíèцó â эíåðãåòèêå. Сëåäóåò пîä÷åðêíóòь, ÷òî 
â Óêðàèíå â ÓêðÍИГРИ òàêжå çàíèìàюòñÿ пóòÿìè îñâîåíèÿ ãàçîâûх фàêåëîâ 
(С.В. Гîшîâñêèé).
Ещå îäíèì, áîëåå ãðîçíûì è ìàñшòàáíûì âèäîì ãàçîâîé ðàçãðóçêè íåäð ÿâ-
ëÿюòñÿ ãðÿçåâûå âóëêàíû. В àêâàòîðèè Àçîâî-Чåðíîìîðñêîãî áàññåéíà â íàñòî-
ÿщåå âðåìÿ îáíàðóжåíî äî 70 ãðÿçåâûх âóëêàíîâ. Íåñîìíåííî, áóäóò îòêðûòû 
íîâûå îáúåêòû. Кðîìå òîãî, íà ñåâåðî-âîñòî÷íûх áåðåãàх Чåðíîãî ìîðÿ, â Кåð-
÷åíñêî-Тàìàíñêîì ðåãèîíå, èçó÷åíî îêîëî 100 ãðÿçåâûх âóëêàíîâ (ðèñ. 2).
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Гðÿçåâûå âóëêàíû – эòî ðàçíîîáðàçíûå пî фîðìå, ÷àщå âñåãî êîíóñîîáðàç-
íûå ãåîëîãè÷åñêèå îáðàçîâàíèÿ, пîñòîÿííî èëè пåðèîäè÷åñêè èçâåðãàющèå íà 
пîâåðхíîñòь Зåìëè ìàññû ãàçà, ÷à-
ñòî ñ âîäîé è íåфòью, ãëèíÿíóю ñî-
пî÷íóю áðåê÷èю, îáëîìêè пîðîä. В 
îñíîâíîì âóëêàíû íàхîäÿòñÿ â ñî-
ñòîÿíèè îòíîñèòåëьíîãî пîêîÿ.
Дåéñòâóющèå ìîðñêèå ãðÿçåâûå 
âóëêàíû, íàпðèìåð Гîëóáèцêèé 
(Àçîâñêîå ìîðå), âûãëÿäÿò î÷åíь 
эффåêòíî (ðèñ. 3). Иçâåðжåíèÿ ãðÿ-
çåâûх âóëêàíîâ Джàó-Тåпå è Джàð-
äжàâà, ðàñпîëîжåííûх íà ñóшå, èë-
ëюñòðèðóюòñÿ ðèñóíêàìè (ðèñ. 4, 5).
Рис. 3. Иçâåðжåíèå Гîëóáèцêîãî ãðÿçåâîãî âóë-
êàíà, Àçîâñêîå ìîðå (2015 ã.)
Рис. 4. Вçðûâíîé âûáðîñ ãðÿçåâîãî âóëêàíà Джàó-Тåпå (Е. Шòåáåð, 1909)
Рис. 5. Иçâåðжåíèå ãðÿçåâîãî âóëêàíà Джàðäжàâà 1982 ã. (êàðòèíà хóäîжíèêà В.И. Кàíòå-
ìèðîâà)
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Вûáðîñû ãàçîâ, пðè÷åì âåñьìà çíà÷èòåëьíûå, äëÿ Чåðíîãî ìîðÿ íå ðåäêîñòь. 
Тàê, ãðÿçåâîé âóëêàí Дâóðå÷åíñêîãî âûáðàñûâàë ñòîëá ãàçîâ äèàìåòðîì 300–
40  ì íà âûñîòó 850 ì, âóëêàí Кàçàêîâà – íà 900 ì, âóëêàí Îäåññà – 900 ì (2010 ã., 
«Мàðè Мåðèåí»), Гåëьãîëàíä è Вîäÿíèцêîãî äàжå äî 1300 ì. Эòè пðèìåðû ìîжíî 
пðîäîëжèòь: 500–600 ì фîíòàíû íàáëюäàëèñь íà âóëêàíàх ÍИÎЗ, М–12, Тáèëè-
ñè è äðóãèх.
Сàìûå êðóпíûå ãðÿçåâûå âóëêàíû пðèóðî÷åíû ê Зàпàäíî÷åðíîìîðñêîé âпà-
äèíå. Их ÷èñëî 12–14. Вûñîòà êîíóñîâ âóëêàíîâ çäåñь ÷àñòî áîëьшå 100 ì íàä 
óðîâíåì äíà, äèàìåòð êîíóñà äîñòèãàåò 4×4 êì, 4×2 êì (МГÓ, Южìîðãåîëîãèÿ, 
Тðåäìàð).
В пîñëåäíèå ãîäû äåòàëьíî èçó÷àëàñь ñîпî÷íàÿ áðåê÷èÿ âóëêàíîâ, â îñîáåí-
íîñòè èх ìèíåðàëîãèÿ. Óäàëîñь пîëó÷èòь íåîжèäàííûå ðåçóëьòàòû. Пîìèìî äàâ-
íî èçâåñòíîé àêцåññîðíîé ìèíåðàëèçàцèè òåðèãåííî-îáëîìî÷íîãî пðîèñхîж-
äåíèÿ, пîçàèìñòâîâàííîé èç áðåê÷èåîáðàçóющèх ìàéêîпñêèх ãëèí, âûÿâëåíû 
ìíîãèå äåñÿòêè, äàжå ñîòíè фëюèäîãåííûх ìèíåðàëîâ, îáðàçîâàííûх íåпîñðåä-
ñòâåííî â ñîпî÷íîé áðåê÷èè. Эòî óäàëîñь îпðåäåëèòь áëàãîäàðÿ пðèìåíåíèю 
эëåêòðîííîãî ìèêðîñêîпà ñ ìèêðîàíàëèçàòîðîì.
Îáðàщàåò íà ñåáÿ âíèìàíèå хàðàêòåð âûäåëåíèÿ эòèх ìèíåðàëîâ – íåîêàòàí-
íûå èíäèâèäû è èх àãðåãàòû, ñëîжíûå âûäåëåíèÿ â áðåê÷èè, пðîðàñòàíèÿ áðåê-
÷èè, пðîâîëî÷êè è óäëèíåííûå àãðåãàòû (жåëåçî), â ðÿäå ñëó÷àåâ îêðóãëûå èëè 
шàðîâèäíûå êàê áû îпëàâëåííûå àãðåãàòû – ñфåðóëû. Иíîãäà îíè пîëûå âíó-
òðè. Пðèçíàêîâ пåðåíîñà, îêàòûâàíèÿ íåò.
Íàèáîëåå пðîñòûìè пî ìèíåðàëîãè÷åñêîìó ñîñòàâó ÿâëÿюòñÿ ñфåðóëû ãåìàòèòà, 
îáíàðóжåííûå â ãðÿçåâûх âóëêàíàх Зàпàäíûå Цèìáàëû è Шêîëьíûé (ðèñ. 6 à, á). 
Íà ðèñóíêå âèäíî ìíîãîñëîéíîå ñòðîåíèå шàðèêà, ñëîжíûé хàðàêòåð íàëèпàíèÿ 
âåðхíåãî ñëîÿ, íàпîìèíàющèé êðèñòàëëîãðàфè÷åñêèå фîðìû óçîð, íàëè÷èå ÿìîê. 
Рàçìåðû шàðèêà – íåìíîãî áîëьшå 100 ìèêðîíîâ. Вåðîÿòíî, íà пîâåðхíîñòь шà-
ðèêà фëюèäîâ пåðâîíà÷àëьíî îñåëè ÷àñòè÷êè ñàìîðîäíîãî жåëåçà, â âåðхíåé ÷àñòè 
пëюìà пðåîáðàçîâàâшèåñÿ â ìàãíåòèò, à çàòåì ìàðòèòèçèðîâàííûå.
Бîëåå ñëîжíûå пî ñâîåìó хèìè÷åñêîìó ñîñòàâó пîëûå шàðèêè, ñëîжåííûå 
ñîåäèíåíèÿìè цåðèÿ, ëàíòàíà è жåëåçà, îáíàðóжåíû â Джàó-Тåпå è äðóãèх êåð-
÷åíñêèх âóëêàíàх.
Мèíåðàëîãè÷åñêàÿ пðèðîäà àãðåãàòîâ íå ÿñíà. Î÷åâèäíî, èх ñëàãàюò îêèñíûå 
ñîåäèíåíèÿ ðåäêîçåìåëьíûх эëåìåíòîâ, ðàçâèâшèхñÿ óжå â êèñëîðîäíîé ñðåäå, 
à пåðâîíà÷àëьíî íà ñфåðû фëюèäà îñàжäàëèñь ÷àñòèцû ñàìîðîäíûх эëåìåíòîâ: 
цåðèÿ, ëàíòàíà, íåîäèìà, жåëåçà, àëюìèíèÿ (ðèñ. 7, 8).
Сðåäè íåîáû÷íûх íàхîäîê â ëåãêîé фðàêцèè ñîпî÷íîé áðåê÷èè íåêîòîðûх 
âóëêàíîâ (Зàпàäíî÷åðíîìîðñêàÿ âпàäèíà) В.В. Иâàí÷åíêî íàáëюäàë ìèêðîñфå-
ðóëû îпëàâëåííûх ñèëèêàòîâ. Îáðàщàåò âíèìàíèå пîñòîÿííîå íàëè÷èå ñòåêîë. 
Îíè èìåюò ñâåжèé âèä, ñîäåðжàò âêëю÷åíèÿ ãàçîâ, îáðàçóюò óãëîâàòûå ñêîëû, 
â äðóãèх ñëó÷àÿх эòî шàðèêè è ðîãóëьêè. Цâåò èх ñàìûé ðàçíîîáðàçíûé: ñåðûé, 
ñèíèé, ÷åðíûé, ÿðêî-çåëåíûé, ÷àñòî ñ íåÿñíîпîëîñ÷àòûì ðàñпðåäåëåíèåì îêðà-
ñêè (ðåçóëьòàò òå÷åíèÿ). Мíîãèå ÷àñòèцû ñîпî÷íîé áðåê÷èè пîêðûòû òîíêîé 
пëåíêîé ÿðêî-êðàñíîãî èëè ñóðãó÷íîãî цâåòà. Пî ðåçóëьòàòàì ìèêðîçîíäîâîãî 
èçó÷åíèÿ èх ñîñòàâ íå îòëè÷àåòñÿ îò ñîñòàâà îñíîâíîé ìàññû áðåê÷èè. Íàáëю-
äàюòñÿ áðåê÷èåâèäíûå òåêñòóðû íåêîòîðûх àãðåãàòîâ, â òîì ÷èñëå ñ íàëè÷èåì 
ñòåêëîâèäíîé ìàññû, ò.å. êàê áû íà÷àëьíàÿ ñòàäèÿ îáжèãà áðåê÷èè.
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Element Weight% Atomic%
Fe 69.94 40.00
O 30.06 60.00
Totals 100.00
Рис. 6 а. Пóñòîòåëàÿ ñфåðóëà, ñëîжåííàÿ ãåìàòèòîì. Гðÿçåâîé âóëêàí Зàпàäíûå Цèìáàëû
Element Weight% Atomic%
O 30.14 60.09
Fe 69.86 39.91
Totals 100.00
Рис. 6 б. Пóñòîòåëàÿ ñфåðóëà ãåìàòèòà. Гðÿçåâîé âóëêàí Шêîëьíûé
Element Weight% Atomic% Compd% Formula 
Al K 1.06 1.92 2.00 Al2O3 
Si K 1.11 1.93 2.37 SiO2 
Fe K 16.04 14.05 22.94 Fe2O3 
La L 20.29 7.15 23.80 La2O3 
Ce L 41.74 14.57 48.89 Ce2O3 
O 19.75 60.39 
Totals 100.00 
Рис. 7. Пîëàÿ ñфåðóëà ñîåäèíåíèé цåðèÿ, ëàíòàíà, жåëåçà. Вóëêàí Бóðàш
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В ëåãêîé жå фðàêцèè áðåê÷èè ãðÿçåâûх âóëêàíîâ пîпàäàюòñÿ êðèñòàëëèêè 
êâàðцà (äåñÿòêè ìèêðîíîâ) ñ хîðîшî ñîхðàíèâшåéñÿ ãîëîâêîé, èíîãäà äàжå ñ 
äâóìÿ ñîхðàíèâшèìèñÿ ãîëîâêàìè (ðèñ. 10).
Spectrum 3 Spectrum 4
Element Weight% Atomic% Compd% Formula Element Weight% Atomic% Compd% Formula
Al 2.24 3.28 4.24 Al2O3 Si 1.17 1.77 2.50 SiO2
Si 3.50 4.91 7.49 SiO2 S 2.15 2.85 5.36 SO3
S 1.32 1.62 3.30 SO3 Fe 1.43 1.09 2.04 Fe2O3
Fe 1.60 1.13 2.29 Fe2O3 Cu 13.42 9.00 16.80 CuO
Cu 21.45 13.31 26.85 CuO Zn 1.38 0.90 1.72 ZnO
Zn 2.73 1.65 3.40 ZnO Sn 56.38 20.25 71.58 SnO2
Sn 35.24 11.71 44.75 SnO2 O 24.07 64.13
Pb 7.13 1.36 7.69 PbO Totals 100.00
O 24.77 61.04
Totals 100.00
Рис. 9. Бðîíçà. Гðÿçåâîé âóëêàí Джàó-Тåпå
Рис. 8. Óâåëè÷åííûé фðàãìåíò пîâåðхíîñòè ñфåðóëû
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Î÷åâèäåí пðîцåññ êðèñòàëëèçàцèè êâàðцà, èíîãäà ðàñòâîðåíèå óжå îáðàçî-
âàâшèхñÿ èíäèâèäîâ. В èñêóññòâåííûх óñëîâèÿх эòè пðîцåññû пðîèñхîäÿò пðè 
òåìпåðàòóðå 300–400°С.
Мíîãî÷èñëåííûå íàхîäêè íîâûх ñàìîðîäíûх ìèíåðàëîâ. Впåðâûå íåêîòîðûå 
èх íèх îпèñàë À.Е. Лóêèí. Íàìè îáíàðóжåíî ñàìîðîäíîå çîëîòî (ðèñ. 11), ìåäè-
ñòîå çîëîòî è çîëîòèñòàÿ ìåäь; ñåðåáðî, îñìèñòûé èðèäèé, ñàìîðîäíûé ñâèíåц, 
цèíê, жåëåçî (ðèñ. 12), íèêåëь (ðèñ. 13), ìåäь (ðèñ. 14), îëîâî, àëюìèíèé, ãðàфèò, 
ñåðà. Íàéäåíû êàðáèäû – ìóàññîíèò, êîãåíèò FeC. Îáíàðóжåíû ìíîãèå ñóëьфè-
äû è îêñèäû ìåäè, íèêåëÿ, цèíêà, ñâèíцà è äðóãèх. Вèçóàëьíî íàáëюäàëèñь êè-
íîâàðь, ðåàëьãàð, àóðèпèãìåíò, àíòèìîíèò. Эòî òîëьêî íåñêîëьêî пðèìåðîâ.
Рис. 10. Кðèñòàëë êâàðцà. Гðÿçåâîé âóëêàí МГÓ
Рис. 11. Зîëîòèíà ¹ 3 (àãðåãàò ñðîñшèхñÿ èíäèâèäîâ çîëîòà, ñîпêà Тèщåíêî): à – îáщèé âèä 
(1–2 – Àu, Ag (Ag ~9 %, Cu ~1 %); 3 – êâàðц,); á – îáîãàщåííûé Ag фðàãìåíò çîëîòèíû ¹ 3 
(ñîäåðжàíèå Àu–Ag: 1) Ag ~10 %; 2) Ag ~18 %
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Element Weight% Atomic%
Fe 100.00 100.00
Totals 100.00
Рис. 12. Дåфîðìèðîâàííûé àãðåãàò çåðåí ñàìîðîäíîãî жåëåçà. Гðÿçåâîé âóëêàí Зàпàäíûå Цèì-
áàëû
Element Weight% Atomic%
Si 1.01 2.09
Fe 1.62 1.68
Ni 97.37 96.23
Totals 100.00
Рис. 13. Пëàñòèíà ñàìîðîäíîãî íèêåëÿ ñ òîíêîé пðèñûпêîé ñóëьфèäîâ íèêåëÿ. Гðÿçåâîé âóë-
êàí Зàпàäíûå Цèìáàëû
Element Weight% Atomic%
Cu 100.0 100.0
Ag 0.00 0.00
Totals 100.00
Рис. 14. Пëàñòèíêà ñàìîðîäíîé ìåäè â «ðóáàшêå» èç ãëèíèñòûх ìèíåðàëîâ. Гðÿçåâîé âóëêàí 
Южìîðãåî
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Íåîáû÷íîñòь ìèíåðàëîãè÷åñêîãî ñîñòàâà, îñîáåííî â ñîпîñòàâëåíèè ñ òåðè-
ãåííî-ìèíåðàëîãè÷åñêèì êîìпëåêñîì ìàéêîпà è íèжíåãî ìåëà, ãåîхèìè÷åñêè 
íàáîð эëåìåíòîâ â ãðÿçåâûх áðåê÷èÿх, ðàñпðîñòðàíåíèå ñфåðóë жåëåçà, îëîâà, 
ðåäêîçåìåëьíûх эëåìåíòîâ, íàëè÷èå íîâîîáðàçîâàííûх êðèñòàëëîâ êâàðцà è 
äðóãèå пðèçíàêè – âñå эòî пîçâîëÿåò ðàññìàòðèâàòь ñîпî÷íóю áðåê÷èю ãðÿçå-
âûх âóëêàíîâ Àçîâî-Чåðíîìîðñêîé пðîâèíцèè êàê ñðåäó ìèíåðàëîîáðàçîâàíèÿ, 
пðîèñхîäÿщåãî пîä âëèÿíèåì âíåäðåíèÿ фëюèäíûх пëюìîâ.
Îáúÿñíåíèÿ эòèì íàхîäêàì äàåò пðèíÿòèå âçãëÿäîâ П.Í. Кðîпîòêèíà, 
Б.Í. Вàëÿåâà, À.Í. Дìèòðèåâñêîãî è äðóãèх î ãëóáèííûх фëюèäàх, фîðìèðóю-
щèх ãðÿçåâûå âóëêàíû. Эòèì ñàìûì пîäòâåðжäàюòñÿ пðåäñòàâëåíèÿ î ãëóáèííîì 
пðîèñхîжäåíèè ãðÿçåâûх âóëêàíîâ, òåì áîëåå ÷òî пî пîñëåäíèì ãåîфèçè÷åñêèì 
äàííûì êîðíè ãðÿçåâûх âóëêàíîâ пðîñëåжèâàюòñÿ пî÷òè äî пîâåðхíîñòè Мîхî.
Îцåíêà âûáðîñà ìåòàíà ñëîжíà è ñпîðíà, пîэòîìó âûçûâàåò ìíîãî âîçðàжå-
íèé. Кàê пðèìåð, èíòåãðàëьíàÿ îцåíêà пîòîêà ìåòàíà îò ñòðóéíûх ãàçîâûäåëåíèé 
âñåãî Чåðíîãî ìîðÿ äàíà Кåññëåðîì è äð. (2006) è ñîñòàâëÿåò 5,0×109–6,0×109 ì3/
ãîä [7]. Кàê âèäèì, íåñîîòâåòñòâèå, ñ îäíîé ñòîðîíû, ìåжäó ìîщью ãðÿçåâûх 
âóëêàíîâ è ìàññîé ãàçîâûх фàêåëîâ, îáèëèåì ãàçîâûäåëåíèé, à ñ äðóãîé îòíîñè-
òåëьíî íèçêàÿ эффåêòèâíîñòь ðàçâåäî÷íûх ðàáîò íà íåфòь è ãàç âñòóпàюò â ÿâíîå 
пðîòèâîðå÷èå. В эòèх óñëîâèÿх Î.М. Рóñàêîâ è Р.И. Кóòàñ [13] пðàâèëьíî ñòàâÿò 
âîпðîñ î пåðåñìîòðå äîãìàòîâ êîíцåпцèè áèîãåííîãî пðîèñхîжäåíèÿ óãëåâîäî-
ðîäîâ è îáðàщàюò âíèìàíèå íà îáшèðíûå пîãðåáåííûå àêêóìóëÿòèâíûå òåëà 
âûíîñîâ пàëåîðåê Дóíàÿ, Дíåпðà, Дíåñòðà, Южíîãî Бóãà, Дîíà, Кóáàíè. Кñòàòè, 
ìåñòîðîжäåíèå Дîìèíî-1 – â çîíå пàëåîäåëьòû Дóíàÿ. В ñâîå âðåìÿ И.М. Гóáêèí 
âûäâèãàë èäåю пåðâîî÷åðåäíîãî èñпîëьçîâàíèÿ ãðÿçåâûх âóëêàíîâ äëÿ пîèñêîâ. 
Íàäî пîëàãàòь, åãî âäîхíîâëÿëè ãðàíäèîçíûå èçâåðжåíèÿ àçåðáàéäжàíñêîãî âóë-
êàíà Лîê-Бàòàí, ãäå â ñêâ. 45 íà ñîпî÷íîì пîëå áûë пîëó÷åí ìîщíûé (20 òûñ. ì3 â 
ñóòêè) фîíòàí, áèâшèé â òå÷åíèå ìåñÿцà. Кñòàòè, эòîò âóëêàí, îжèâшèé â 1932 ã., 
ðàáîòàåò 70 ëåò, äàë 30 ìëí. ò íåфòè è 2 ìëðä. ì3 ãàçà, è âñå åщё äåéñòâóåò. Сðàâíè-
òåëьíî íåäàâíî çàфèêñèðîâàíî åãî íîâîå èçâåðжåíèå.
И.М. Гóáêèí â ñâîåì пðåäèñëîâèè ê ñáîðíèêó пî ãðÿçåâûì âóëêàíàì Сîâåò-
ñêîãî Сîюçà (1939) îáðàщàåò âíèìàíèå íà çíà÷åíèÿ пðîáëåìû ãðÿçåâîãî âóëêà-
íèçìà è îòìå÷àåò, ÷òî ðåçóëьòàòû èññëåäîâàíèé пî эòîìó âîпðîñó íàхîäÿò óжå 
ñâîå îòðàжåíèÿ â пîëèòèêå ðàçâåäîê. Тàê, íàпðèìåð, ñàìûé ìîщíûé íåфòÿíîé 
êîìáèíàò Сîâåòñêîãî Сîюçà – Àçíåфòåêîìáèíàò – íà 1938 ã íàìåòèë ãëóáîêîå 
ðàçâåäî÷íûå áóðåíèå íà íîâûх пëîщàäÿх èñêëю÷èòåëьíî â пðåäåëàх çîí ãðÿçå-
âûх âóëêàíîâ. Гðÿçåâûå âóëêàíû, ñëåäîâàòåëьíî, ñòàíîâÿòñÿ пåðâîî÷åðåäíûìè 
ðàçâåäî÷íûìè íà íåфòь ðàéîíàìè.
К ñîжàëåíèю, â Кðûìó эòè êðèòåðèè íå ñðàáîòàëè. 20 ñêâàжèí ãëóáèíîé äî 
400 ì, пðîáóðåííûх íà êðóпíåéшåì âóëêàíå Кåð÷åíñêîãî п-îâà – Бóëãàíàêå, 
îêàçàëèñь пóñòûìè. Сêâàжèíû ó âóëêàíà Джàó-Тåпå – òîжå. Эòî áûëî óжå â 50-х 
ãîäàх пðîшëîãî âåêà, ñêîðåå âñåãî áûëè íå äîáóðåíû.
Пî íàшåìó ìíåíèю, ìû ìîжåì âåðíóòьñÿ ê ñòàðîé èäåå Гóáêèíà – пîèñêàì 
óãëåâîäîðîäîâ âáëèçè ãðÿçåâûх âóëêàíîâ, íî âåðíóòьñÿ íà íîâîé îñíîâå – íà 
пðèçíàíèè пðîèñхîжäåíèÿ ãðÿçåâûх âóëêàíîâ êàê пðîäóêòà âíåäðèâшèхñÿ ãëó-
áèííûх фëюèäîâ. Пåðñпåêòèâíû â пåðâóю î÷åðåäь ãðÿçåâûå âóëêàíû Зàпàä-
íî-Чåðíîìîðñêîé âпàäèíû, ëåжàщèé íà 20-êèëîìåòðîâîé пîäóшêå îñàäî÷íîãî 
÷åхëà äî ìàíòèè (Мîхî), пåðñпåêòèâíà âпàäèíà Сîðîêèíà, ãäå íà íåáîëьшîé îò-
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íîñèòåëьíî пëîщàäè îáíàðóжåíî 26 ãðÿçåâûх âóëêàíîâ. Дëÿ пîèñêîâ ãàçîãèäðà-
òîâ пðåäñòàâëÿюò èíòåðåñ пðîñàäî÷íûå «ñèíêëèíàëè» âîçëå ãðÿçåâûх âóëêàíîâ, 
ðàñпîëîжåííûх íà ãëóáèíàх ñâûшå 600 ì.
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Сòàòьÿ пîñòóпèëà 22.11.2017
Є.Ф. Шíюêîв, Â.Â. Яíêî
ПРÎБЛЕМИ ВÓГЛЕВÎДÍЕВÎГÎ ПÎТЕÍЦІÀЛÓ ЧÎРÍÎГÎ МÎРЯ ТÀ ШЛЯÕИ 
ЙÎГÎ ÎСВÎЄÍÍЯ
Чîðíå ìîðå äîáðå âèâ÷åíî â ãåîëîãі÷íîìó пëàíі. Вèÿâëåíî òà îñâîєíî ðÿä ãàçîâèх ðîäîâèщ. 
Рàçîì ç òèì, ãåîëîãі÷íі äàíі пî äåãàçàції ìîðñьêîãî äíà áàñåéíó пîêàçóюòь ãðàíäіîçíі ìàñшòà-
áè éîãî ãàçîíîñíîñòі. Тèñÿ÷і ãàçîâèх фàêåëіâ і ÷èñëåííі ãðÿçьîâі âóëêàíè âèêèäàюòь ñòðóìåíі 
ìåòàíó âèñîòîю äî 1300 ì, óëàìêè ãàçîãіäðàòіâ (пåðåâàжíî ìåòàíó), íàфòó. Вèíèêàє ÿâíå пðî-
òèðі÷÷ÿ, ç îäíîãî áîêó, ìіж ìіццю ãðÿçьîâèх âóëêàíіâ і ìàñîю ãàçîâèх фàêåëіâ, âåëèêîю êіëьêі-
ñòю ãàçîâèäіëåíь, à ç іíшîãî – âіäíîñíî íèçьêîю åфåêòèâíіñòю ðîçâіäóâàëьíèх ðîáіò íà íàфòó 
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Проблемы углеводородного потенциала Черного моря и пути его освоения
òà ãàç. Ó цèх óìîâàх ìèìîâîëі âèíèêàє пèòàííÿ пðî пåðåãëÿä äîãìàòіâ êîíцåпції áіîãåííîãî 
пîхîäжåííÿ âóãëåâîäíіâ. Кîðіííÿ ãðÿçьîâèх âóëêàíіâ Чîðíîãî ìîðÿ пðîñòåжóюòьñÿ â ìåçîçîї 
і íàâіòь äîñÿãàюòь пîâåðхíі Мîхî. Сîпî÷íà áðåê÷іÿ ìіñòèòь áàãàòî фëюїäîãåííèх ìіíåðàëіâ, 
îпëàâëåíі àãðåãàòè-ñфåðóëè êóëÿñòîї фîðìè, щî âêàçóє íà î÷åâèäíó ó÷àñòь ãëèáèííèх пðî-
цåñіâ ó фîðìóâàííі ãðÿçьîâèх âóëêàíіâ і ñâіä÷èòь пðî íåîðãàíі÷íå пîхîäжåííÿ íàфòè â Чîðíî-
ìó ìîðі. Пðîпîíóєòьñÿ пîâåðíóòèñÿ äî ñòàðîї іäåї І.М. Гóáêіíà – пîшóêіâ âóãëåâîäíіâ пîáëèçó 
ãðÿçьîâèх âóëêàíіâ, àëå пîâåðíóòèñÿ íà íîâіé îñíîâі – íà âèçíàííі пîхîäжåííÿ ãðÿçьîâèх âóë-
êàíіâ ÿê пðîäóêòó ãëèáèííèх фëюїäіâ, щî çàíóðèëèñÿ.
Ключові слова: Чîðíå ìîðå, ãðÿçьîâі âóëêàíè, âóãëåâîäíі, ìåòàí, ñîпêîâà áðåê÷іÿ, фëюїäè.
E.F. Shnyukov, V.V. Yanko
PROBLEMS IN THE HYDROCARBON POTENTIAL OF THE BLACK SEA AND ITS 
DEVELOPMENT
The Black Sea is geologically well studied. A number of gas fields have been identified and are currently 
being exploited industrially. At the same time, the geologic data on degassing of the basin’s seabed show 
the grandiose scale of its gas content. Thousands of gas seeps and numerous mud volcanoes expel jets of 
methane as high as 1300 m, including debris from gas hydrates (predominantly methane) and oil. There 
is a clear contradiction, on the one hand, between the power of the mud volcanoes and the large number 
of gas seeps that erupt huge amounts of methane, and, on the other hand, the relatively low efficiency 
of current exploration on oil and gas. Under these conditions, the question automatically arises about 
revising the dogmas surrounding the biogenic origin of hydrocarbons. The roots of the Black Sea mud 
volcanoes have been traced down to the Mesozoic and even beyond to the Moho boundary. Their mud 
volcanic breccia contains many fluidogenic minerals and aggregates-spherules of globular shape. This 
indicates the obvious involvement of deep processes in the formation of mud volcanoes and therefore an 
inorganic origin of oil in the Black Sea. It is proposed that we return to the old idea of I.M. Gubkin and 
search for hydrocarbons near the mud volcanoes, but to do this with a new recognition of the possible 
origin of mud volcanoes as a product of deep embedded fluids.
Keywords: Black Sea, mud volcanoes, hydrocarbons, methane, volcanic breccia, fluids.
